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Michael Werner, directeur d’études
 
Historiographies franco-allemandes et transferts
culturels
1 TOUT en  restant  centré  sur  la  période de  l’entre-deux-guerres,  le  séminaire  a  porté
pendant l’année plus particulièrement sur l’histoire des sciences sociales en Allemagne
ainsi que sur leur réception en France. Avant d’entrer dans l’enquête de terrain, un bloc
de séances introductives a été consacré à un cadrage théorique et méthodologique. Au-
delà  des  chapitres  obligatoires  de  la  comparaison,  des  études  de  transfert  et  des
approches  relationnelles  comme  l’histoire  croisée,  ces  cadrages  ont  traité  plus
particulièrement d’un certain nombre de questionnements généraux de l’histoire des
savoirs  et  de  l’histoire  des  disciplines  ainsi  que  des  démarches  visant  à  construire
l’objet de recherche. Concernant ce dernier aspect, on s’est notamment arrêté sur la
question des points de vue ainsi que sur des phénomènes de perception orientée.
L’enquête  sur  l’évolution  des  sciences  sociales  s’est  ensuite  concentrée  sur  Georg
Simmel et Max Weber, avant de s’engager dans une étude plus approfondie des instituts
de sociologie implantés aux Universités de Heidelberg et de Francfort-sur-le-Main. Il
s’agissait de saisir l’originalité de la sociologie post-weberienne dans ses relations avec,
d’une part l’épistémologie néo-kantienne et, de l’autre, les courants empiristes animés
notamment par des sociologues anglo-saxons. La sociologie de la connaissance de Karl
Mannheim et la sociologie des figurations de Norbert Elias ont fait l’objet d’une série
d’analyses  détaillées  qui  ont  occupé  le  second  semestre.  L’étude  des  parcours  de
Mannheim et d’Elias a également permis d’aborder l’impact de l’exil sur leurs carrières
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respectives  et  d’ouvrir  le  questionnement  collectif  vers  des  problématiques  de
transfert, de recontextualisation et de réajustement des positionnements théoriques.
On a enfin étudié la réception croisée d’Elias entre l’Angleterre, les Pays-Bas, la France
et  l’Allemagne  en  même  temps  que  les  interactions  entre  cette  réception  et  les
tentatives de réintégration et de consolidation de l’œuvre opérées par Elias lui-même, à
partir de ses nouveaux points d’appui aux Pays-Bas et en Allemagne. Markus Messling
(Université  de  Potsdam),  Kiran  Patel  (Institut  universitaire  européen  de  Florence),
Christian Fleck (Université de Graz) et Chistopher Hill (Université Columbia) ont bien
voulu accepter d’animer des séances en cours d’année.
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